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Formation 
 Université de Moscou (Russie) 
 lexicographie bilingue : collocations, profils 
lexicaux combinatoires 
 
 Université de Coventry (UK) 
 corpus, concordances, programmes 
d’alignement de corpus 
 
 Université Sorbonne nouvelle Paris 3 - SYLED : 
 analyse du discours, linguistique de corpus, 
textométrie 
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Champs d’expériences 
 Rédaction technique et documentation 
 Traitement automatique des langues 
 Statistique textuelle 
 Linguistique de corpus 
 Philologie et traduction 
 … 
Champs de recherches 
4 
TRAITEMENT AUTOMATIQUE 
DES LANGUES 
TEXTOMÉTRIE 
TRADUCTION et REDACTION 
Ingénierie multilingue 
Alignement 
automatique 
Extraction de 
ressources 
Textométrie multilingue : un courant de 
recherche interdisciplinaire  
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Plan 
 Corpus multilingues et alignement 
 Approches quantitatives des corpus : 
 Analyse des formes 
 Segments répétés 
 Distributions lexicales et partitions de corpus 
 Classification automatique 
 Spécificités lexicales 
 Topographie bi-textuelle et alignement 
 Cooccurrences multiples 
 Types généralisés d’unités textuelles 
 Chantiers en cours… 
 
*** 
 Exemples de projets (corpus parallèles et 
comparables) 
 Perspectives … 
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Corpus multilingues 
  
« Il est maintenant possible d ’enregistrer et de manipuler 
par ordinateur des masses pratiquement illimitées de 
textes… Compte tenu de l ’évolution récente en 
informatique, tout indique en effet que les traducteurs 
pourront bientôt accéder facilement à de très vastes corpus 
bilingues contenant leurs propres traductions et celles de 
leurs collègues. » 
 
ISABELLE Pierre et WARWICK-ARMSTRONG Susan (1993). « Les 
corpus bilingues : une nouvelle ressource pour le traducteur ». In Bouillon, 
P. et Clas, A. (Eds.), La traductique. Montréal : les presses de l’Université de 
Montréal, pp. 288-306. 
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Accès aux ressources 
textuelles multilingues 
 
Corpus de textes 
parallèles ou 
comparables 
 
 
 
 
Bi-textes 
numérisés 
 
 
 
 
Visualisations 
sélectives du 
contenu 
linguistique 
 
Sources : 
 
Web, archives de textes 
traduits, … 
Outils de gestion : 
 
aligneurs, étiqueteurs et 
analyseurs syntaxiques, … 
Moyens d’accès au 
contenu linguistique : 
concordanciers parallèles, 
mémoires de traduction, 
banques de termes 
multilingues, … 
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Notion d’alignement 
La chambre du conseil se 
compose des membres qui ont 
siégé au procès . 
The review chamber shall consist 
of the judges who have dealt with 
the case at the trial . 
Dans sa réponse, le requérant 
confirma qu'il était incapable de 
fournir une quelconque caution 
pour les frais à exposer en appel. 
Persistant à affirmer que le procès 
avait été une parodie de justice , il 
déclina l'offre . 
In his reply the applicant 
confirmed that he was unable  to 
provide any security for the costs 
in the appeal proceedings and , 
maintaining that the trial had been 
a travesty of justice , declined the 
offer. 
Aligner des corpus de textes originaux et d’une ou plusieurs traductions 
consiste à mettre en relation des unités textuelles qui se correspondent : 
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Il 
était 
incapable 
de 
fournir 
une 
quelconque 
caution 
pour 
les 
frais 
à 
exposer 
en 
appel 
He 
was 
unable 
to 
provide 
any 
 
security 
for 
the 
costs 
in 
the 
appeal 
proceedings 
Les unités en correspondance se positionnent à plusieurs 
niveaux : mots, syntagmes, phrases, paragraphes, etc. 
Correspondances 
10 
Pourquoi cette approche ? 
 Un point de départ différent de celui de la traduction 
automatique traditionnelle … 
 Les systèmes de TA 
cherchent à formaliser des 
systèmes linguistiques de 
deux langues et établissent 
des correspondances entre 
les éléments de ces 
systèmes. 
 
 Cette approche part des 
traductions existantes, 
produites par des 
traducteurs humains, et 
cherche à mettre en valeur 
leur potentiel pour la 
production de nouvelles 
traductions. 
Traduction automatique Alignement des corpus 
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Concordances bilingues 
L'accusé a droit à être informé non 
seulement des faits incriminés mais 
aussi de leur qualification juridique. 
 
 
Paragraphe 7 ne modifiait ni le chef 
d'accusation ni les faits incriminés. 
 
Les paragraphes qui suivent se 
rapportent au droit tel qu'il se présentait 
à l'époque des faits incriminés. 
A person charged with a criminal offence 
was entitled to be informed not only of 
the material facts alleged against him but 
also of their legal classification. 
 
Paragraph 7 had altered neither the 
charge nor the facts constituting the 
alleged offences. 
The following relates to the law as  it 
stood at the time of the events 
complained of. 
 
faits incriminés 
Les traductions existantes offrent plus de solutions aux problèmes de 
traduction que toute autre ressource disponible actuellement. 
Concordances bilingues 
L'accusé a droit à être informé non 
seulement des faits incriminés mais 
aussi de leur qualification juridique. 
 
 
Paragraphe 7 ne modifiait ni le chef 
d'accusation ni les faits incriminés. 
 
Les paragraphes qui suivent se 
rapportent au droit tel qu'il se présentait 
à l'époque des faits incriminés. 
A person charged with a criminal offence 
was entitled to be informed not only of 
the material facts alleged against him but 
also of their legal classification. 
 
Paragraph 7 had altered neither the 
charge nor the facts constituting the 
alleged offences. 
The following relates to the law as  it 
stood at the time of the events 
complained of. 
 
faits incriminés 
Les traductions existantes offrent plus de solutions aux problèmes de 
traduction que toute autre ressource disponible actuellement. 
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Terminologie et 
lexicographie bilingue 
 L’analyse des corpus de traduction met en lumière 
la spécificité et la richesse du vocabulaire bilingue 
utilisé. 
 L’alignement facilite la découverte d’usages et 
d’expressions ne figurant pas encore dans les 
dictionnaires. 
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Méthodes d’alignement 
 Les techniques d ’alignement diffèrent au niveau 
des unités de base mises en jeu : structures du 
document, paragraphes, phrases, propositions, 
syntagmes, expressions, termes, mots, etc. 
 L’identification des relations de correspondance au 
niveau des mots et des syntagmes est souvent 
complexe :  
? 
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 Le corpus Convention a été constitué à partir de la Convention de 
sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales, d'une 
douzaine de protocoles, et d’une série d’arrêts rendus par la Cour 
européenne des Droits de l’Homme de Strasbourg. 
La chambre du conseil se compose 
des membres qui ont siégé au 
procès. 
Dans sa réponse , le requérant 
confirma qu'il était incapable de 
fournir une quelconque caution pour 
les frais à exposer en appel. 
Persistant à affirmer que le procès 
avait été une parodie de justice, il 
déclina l'offre. 
The review chamber shall consist of 
the judges who have dealt with the 
case at the trial. 
In his reply the applicant confirmed 
that he was unable to provide any 
security for the costs in the appeal 
proceedings and, maintaining that 
the trial had been a travesty of 
justice, declined the offer. 
 
volet français volet anglais 
Corpus parallèle Convention 
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Corpus 
Convention 
volet français volet anglais traduction 
russe 
Convention de 
sauvegarde des 
Droits de l’Homme 
5 688 occurrences 5 375 occurrences 
 
4 422 occurrences 
Protocoles 
additionnels 
5 411 occurrences 5 185 occurrences 4 066 occurrences 
Arrêts de la Cour des 
Droits de l’Homme 
281 459 
occurrences 
274 475 
occurrences 
_ 
Source : Bureau des Traités sur http://conventions.coe.int 
Corpus trilingue Convention 
(français / anglais / russe) 
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Liste de caractères-délimiteurs :  .,:;!?/_\"'( )[ ]{}§$ 
Nombre des 
occurrences 
Nombre 
des formes 
Nombre 
des hapax 
Fréquence maximale 
français 11 099 
 
1 438 666   de   690 
anglais 10 560  1 226 529 the 1 003 
russe   8 488 1 952 1 008 в  363 
 
Première approche 
quantitative 
 Segmentation automatique en occurrences des formes 
graphiques 
18 
correspondances quasi-univoques 
français Rang Fréquence anglais Rang Fréquence 
  lexical  générale   lexical  générale 
convention 32 1 223 convention 26 1 228  
commission 39    889 commission 36    832  
paragraphe 44    740 paragraph 38    802  
gouvernement 45    721 government 44    740  
décision 59    508 decision 55    563  
mais 80    380 but 79    392  
article 82    362 article 87    351  
citation 85    352 citation 88    351  
détention 98    314 detention 96    336  
Dictionnaires des formes (1) 
19 
 français F anglais F russe F 
 
article 
 
170 
 
article 
 
169 
статья 
статьи 
статье 
статьëй 
109 
  41      171 
    5 
  16 
 
convention  
 
110 
 
convention 
 
105 
конвенция 
конвенции  
конвенцию 
конвенцией   
 11 
 77        109 
 12 
   9 
 
 
droits 
 
 
51 
 
 
rights 
 
 
52 
права 
прав 
правам 
правами 
правах  
   8 
 40 
   2          55 
   4 
   1 
Dictionnaires des formes (2) 
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Analyse des correspondances 
lexicales (1) 
 D’où viennent les correspondances quasi-univoques ? 
 
 Le contexte du corpus réduit l’espace des sens 
possibles pour les deux mots 
 
  Exemple (français / anglais) : 
       
         article (F = 362) / article (F = 351) 
 
21 
Analyse des correspondances 
lexicales (2) 
 D’où viennent les correspondances quasi-univoques ? 
 
 Le contexte du corpus réduit l’espace des sens 
possibles pour les deux mots 
 
  Exemple (français / anglais) : 
       
         article (F = 362) / article (F = 351) 
 
 
 Usages terminologiques constants 
 
  Exemples (français / anglais) : 
 
 les gouvernements signataires   F =  3      the governments signatory hereto   F =   3 
 privilèges et immunités               F =  8      privileges and immunities                 F =   8 
 hautes parties contractantes      F = 42     high contracting parties                    F  = 42 
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Analyse des correspondances 
lexicales (3) 
 D’où viennent les correspondances quasi-univoques ? 
 
 Le contexte du corpus réduit l’espace des sens 
possibles pour les deux mots 
 
  Exemple (français / anglais) : 
       
         article (F = 362) / article (F = 351) 
 
 
 Usages terminologiques constants 
 
  Exemples (français / anglais) : 
 
 les gouvernements signataires   F =  3      the governments signatory hereto   F =   3 
 privilèges et immunités               F =  8      privileges and immunities                 F =   8 
 hautes parties contractantes      F = 42     high contracting parties                    F  = 42 
 
 Les deux mots (ou syntagmes) renvoient à un nom propre ou à 
un nombre :  
 
 Exemples (français / anglais) : 
 
     français    Fréquence      anglais  Fréquence 
      herbert     29              herbert   29 
      petzold     29              petzold   29 
      1991     13              1991   13 
      1992     11              1992   10 
 
23 
killing (F=18) 
 
death (F=26) 
mort – death penalty 
les circonstances de la mort – the circumstances of the death 
un danger de mort – a risk of death 
mort (F=44) 
deprivation of life (F=7) 
 
la mort infligée – intentional killing 
la mort infligée  – deprivation of life 
Analyse des correspondances 
lexicales (4) 
 Comment se forment les correspondances multiples ? 
24 
Exemple (corpus Convention) : 
Analyse des 
correspondances lexicales (5) 
25 
Le juge élu au titre d'un état partie au litige est membre de droit 
de la chambre /…/ 
There shall sit as an ex officio member of the chamber /…/ the 
judge elected in respect of the state party concerned /…/ 
Судья, избранный от государства, являющегося стороной в деле, является 
ex - officio членом палаты /…/ 
droit (F = 60) 
right (F = 40)  
право [права, праву, правом, праве] (F = 55) 
 
Fr 
En 
Ru 
Toute personne arrêtée ou détenue /…/  le droit d'être jugée dans 
un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. 
Everyone arrested or detained /…/ shall be entitled to trial within 
a reasonable time or to release pending trial. 
Каждый задержанный или заключенный под стражу /…/ имеет право на 
судебное разбирательство в течение разумного срока или на 
освобождение до суда. 
Limites des comparaisons 
des formes isolées 
26 
Long Segment français F Long Segment anglais F Long Segment russe F
2 droit à 19 2 right to 25 2 право на 25
2 le droit 16 2 the right 16 2 имеет право 13
2 a droit 10 3 the right to 13 3 имеет право на 11
2 ce droit 9 2 this right 9 2 этого права 6
2 droit de 9 3 of this right 6 3 каждый имеет право 5
3 a droit à 7 5 everyone has the right to 5 3 право на свободу 5
3 a le droit 7 2 right of 5
3 droit à la 7
3 le droit de 7
2 droit d' 7
4 toute personne a droit 6
5 toute personne a droit à 5
4 a le droit d' 5
4 droit à la liberté 5
3 de ce droit 5
2 du droit 5
Fr En Ru 
Segments répétés (1) 
A. Salem (1987) 
voisinage lexical 
27 
toute personne a droit à la liberté d'expression   
toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion    
toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique 
toute personne a droit à la liberté et à la sûreté 
toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale  
 
everyone has the right to freedom of expression 
everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion 
everyone has the right to freedom of peaceful assembly   
everyone has the right to liberty and security of person   
everyone has the right to respect for his private and family life  
 
каждый имеет право свободно выражать свое мнение 
каждый имеет право на свободу мысли, совести и религии 
каждый имеет право на свободу мирных собраний 
каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность   
каждый имеет право на уважение его личной и семейной жизни  
 
Fr 
En 
Ru 
Segments répétés (2) 
Retours au contexte 
28 
Long Segment français F Long Segment anglais F Long Segment russe F
2 tout état 18 2 any state 14 2 любое государство 11
3 tout état peut 9 3 any state may 9 3 любое государство может 4
8 tout état peut au moment de 
la signature
5 4 any state may at 8 3 любое государство при 3
11 pour tout état membre qui 
exprimera ultérieurement son 
consentement à être
4 11 any state may at any later date by 
a declaration addressed
4 8 любое государство которое 
сделало заявление в 
соответствии с
2
11 tout état peut à tout autre 
moment par la suite par
4 11 any state may at the time of 
signature or when depositing
4 7 любое государство может 
при подписании или сдаче
2
11 tout état peut au moment de 
la signature ou au moment
4 11 any state which has made a 
declaration in accordance with 
paragraph
2 4 любое государство при 
подписании
2
11 le territoire de tout état 
auquel le présent protocole 
s'applique
2 11 the territory of any state to which 
this protocol applies by
2 8 любое государство 
сделавшее заявление в 
соответствии с пунктами
2
9 tout état ayant fait une 
déclaration conformément au 
paragraphe
2
Fr En Ru 
Segments répétés (3) 
29 
Corpus parallèle Convention : 
analyse des distributions lexicales 
Fr 
En 
Ru каждое государство  
Ventilations dans les parties 
30 
Variations de fréquence 
dans les parties (1) 
0
20
40
60
80
100
120
140
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
parties
fr
é
q
u
e
n
c
e
s
article* (F = 351)
article   (F = 362)
Corpus Convention : 
Exemple 1 
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Variations de fréquence 
dans les parties (2) 
0
20
40
60
80
100
120
140
160
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
parties
fr
é
q
u
e
n
c
e
s
applicant       (F = 1244)
requérant(e)  (F =  971)
intéressé(e)   (F =  263)
Corpus Convention : 
Exemple 2.1 
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Variations de fréquence 
dans les parties (3) 
0
20
40
60
80
100
120
140
160
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
fr
é
q
u
e
n
c
e
s
parties
applicant (F = 1244)
requérant(e) / intéressé(e) (F totale = 1234)
Corpus Convention : 
Exemple 2.2 
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Classification automatique : 
formes et segments répétés 
0
10
20
30
40
50
60
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
 droits (F = 418)
 rights (F = 444)
Classification Ascendante Hiérarchique (CAH) : 
appliquée au tableau lexical qui contient des formes et 
segments répétés des deux volets du corpus, la classification 
produit des regroupements d'éléments avec des profils de 
répartitions similaires. 
Classification automatique : 
tableau lexical 
34 
parties 
 
 P=1 P=2 P=3 P=4 P=5 P=6 P=7 P=8 P=9 P=10(...) 
(...) 
taxe         0   2   0   0   0   1   0   0   1   0  (...) 
tend         1   1   0   0   0   0   0   1   1   2  (...) 
tentative    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  (...) 
textes       2   0   0   0   1   0   1   1   0   0  (...) 
théorie      0   0   2   1   0   1   0   0   0   0  (...) 
tira         0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  (...) 
tirées       0   1   0   1   0   0   0   0   0   0  (...) 
tolstoy      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  (...) 
totalité     1   1   1   0   0   0   0   0   0   1  (...) 
traitée      0   2   0   0   0   0   1   1   1   0  (...) 
(...) 
 
fo
rm
es
 e
t s
eg
m
en
ts
 r
ép
ét
és
 
 
fréquences 
 
Classification automatique : 
dendrogramme 
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4538-------*----*--*--------------*-//---- 
           !    !  !              !   
 493--------    !  !              !   
                !  !              !   
3576----------*--  !              !   
              !    !              !   
3697*----------    !              !   
    !              !              !   
 156-              !              !   
                   !              !   
4657------*-*----*--              !   
          ! !    !                !   
 642      ! !    !                !   
          ! !    !                !   
2130      ! !    !                !   
          ! !    !                !   
2108*------ !    !                !   
    !       !    !                !   
3817-       !    !                !   
            !    !                !   
4968------*--    !                !   
          !      !                !   
3728-------      !                !   
                 !                !   
 276------*-------                !   
          !                       !   
2069      !                       !   
          !                       !   
1131*------                       !   
    !                             !   
2053-                             !   
                                  !   
1970--------------------------------//----   
coupure 
 
Classification automatique : 
filtrage des résultats (1) 
36 
CLASSE  2622
       248   puni de        F = 11
      1414   punishable by  F = 12
      1402   increased by   F =  5
CLASSE  2571
       772   résine de cannabis F = 12
      1618   cannabis resin F = 12
      1599   schedule 3 F = 15
      1895   ought to F =  5
 = français 
 = anglais 
Apparier les formes et segments avec les fréquences générales 
homogènes : 
Classification automatique : 
filtrage des résultats (2) 
37 
PARTIES = 20 PARTIES = 40
ratification
ratification
signature
signature
articles
articles
ratification
signature
ratification
signature
articles
articles
approval
approval
 = français 
 = anglais 
Tenir compte de l’influence du découpage du corpus :  
38 
Exemple : REFUSE {CAT = N, NUMBER = SING} 
                           (to) REFUSE {CAT = INF}  
  
… une masse d'ordures ménagères compressées d'environ 18 mètres d'épaisseur. 
 
… a compressed mass of domestic REFUSE about 18 metres thick . 
 
… le pouvoir de la cour administrative de refuser de tenir des débats .  
 
… the administrative court's power to REFUSE to hold a public hearing .  
 Retours  au  contexte : 
Classification automatique : 
désambiguïsation 
Prendre en compte les catégorisations (morphosyntaxiques, 
sémantiques, etc.)  
Classification automatique : 
vérification de l’alignement 
des phrases 
39 
40 
? 
Phrases en français 
contenant la forme 
« démocratie » 
Traductions de ces 
phrases dans le 
volet anglais 
 le calcul des spécificités 
permet de sélectionner 
parallèlement pour chacun 
de ces fragments une série 
d’unités textuelles 
particulièrement 
caractéristiques 
volet français volet anglais 
démocratie 
 Topographie bi-textuelle 
 F f Spec.  F f Spec. 
démocratie  9 9 +27 democracy 10 9 +26 
démocratie apte à se défendre  4 4 +12 democracy capable of defending itself   4 4 +12 
apte  4 4 +12 capable   7 4 +11 
défendre 22 5 +11 defending 34 4 +08 
le cauchemar du nazisme  2 2 +06 the nightmare of nazism   2 2 +06 
valeurs 15 2 +04 values 15 2 +04 
Spécificités lexicales 
41 
volet français 
fonctionnaires 
volet anglais 
Topographie : navigation (1) 
fonctionnaires 
42 
Topographie : navigation (2) 
fonctionnaires 
43 
volet français volet anglais 
servants 
Topographie : navigation (3) 
fonctionnaires 
44 
fonctionnaires (F=49) 
officers  (f=10)  
officials  (f= 7) 
servants (f=31) 
48 
? 
Topographie : navigation (4) 
45 
Cooccurrences : 
environnement lexical 
 L’analyse des spécificités a permis de 
poser l’équivalence des pôles : 
 fonctionnaires / servants 
 fonctionnaires / officers 
 fonctionnaires / officials 
 Qu’en est-il de leur environnement 
lexical ? 
Cooccurrences : 
attractions binaires 
46 
A 
B 
C 
B 
D 
A 
C 
axe syntagmatique 
A B C D 
? 
 L’exploitation de ce type de 
résultats reste limitée : le calcul 
des cooccurrences binaires 
signale des associations du pôle 
avec UN cooccurrent 
Cooccurrences : 
attractions multiples 
47 
ABFI ABEH ABEG 
A B 
C 
D 
E 
F 
H 
I A B 
A 
A 
A B E G A B 
C 
D 
E G 
H 
F I 
On sélectionne des chemins originaux 
  
 
 La méthode est fondée sur la réitération du calcul 
(Martinez, 2003) 
 Différents filtrages limitent le nombre des 
explorations contextuelles et réduisent le bruit 
 
48 
 
Fr 
En 
Fr 
En 
Fr 
En 
Réseaux de cooccurrences 
49 
Formes 
Segments répétés 
Cooccurrences 
Groupes de mots  
(proximité sémantique) 
 
Patrons morpho-
syntaxiques 
administr+ 
(administration, 
administrer, etc.)  
requérant(e) 
fonction publique 
 
applicant 
civil service  
administ+ 
(administration, 
administering, etc.)  
Verbe au participe passé 
+Prép.+ Dét.+ Nom  
Verb Past Participle 
+Prep.+ Det.+ Noun 
Types généralisés d’unités 
(1) 
50 
T1 T2 
Exemple 1 
51 
Types généralisés d’unités 
(2) 
(I) Une méthode de synchronisation de l’alignement : 
(II) Une méthode de repérage de passages originaux dans la traduction : 
Les paires de sections monochromes voisines signalent 
généralement les passages où il existe des erreurs d’alignement : 
La présence isolée de sections monochromes montre le plus 
souvent des passages originaux dans la traduction : 
Exemple 2 
52 
Types généralisés d’unités 
(3) 
(I) Une méthode de synchronisation de l’alignement : 
Les distributions sont toujours parallèles mais très légèrement décalées 
dans certaines parties du corpus aligné. Les paires de sections 
monochromes voisines signalent généralement les passages où il 
existe des erreurs d’alignement : 
  
Contextes où les mots français commençant par administr+  ne sont pas traduits par 
des mots anglais commençant par la chaîne administ+  et  réciproquement : 
 le recours administratif ~ the non-contentious application 
 l’administration des douanes ~ the customs  
 bonne administration ~ good governance  
 dépositions administratives ~ provisions  
 l’administration du district ~ district authority  
 l'administration des eaux ~ water-rights authority  
 procédures antérieures ~ earlier administrative proceedings 
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Résumé des principes 
 
 Appuyées par les outils de lecture et de 
visualisation des données textuelles multilingues, 
les méthodes textométriques offrent plusieurs 
moyens d’exploration de correspondances 
intertextuelles. 
 
 Ces méthodes peuvent être utilisées pour explorer 
différents types de corpus parallèles ou 
comparables. 
Exemples (projets) 
Projet PERTOMed 
 PERTOMed : Production et Evaluation de 
Ressources Terminologiques et Ontologiques 
dans le domaine de la MEDecine (INSERM, 
Paris) :  
 
 Construction de ressources terminologiques 
trilingues à partir de documents 
comparables en russe, français et anglais 
dans le domaine de la pharmacovigilance. 
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Corpus PERTOMed 
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 Corpus parallèle français/anglais des Résumés des 
Caractéristiques du Produit (RCP) 
 Corpus comparables récoltés sur le web médical russe 
(grille de comparabilité, validation de l’homogénéité) 
Nb occ Nb formes F max Hapax 
Russe   15 465 3 034 461 (в) 1 483 
Français 161 995 7 280 8 022 (de) 2 389 
Anglais 133 984 5 957  4 936 (of) 1 836  
Corpus PERTOMed : 
segments répétés 
57 
            syndrome de stevens johnson 27 
            syndrome pseudo grippal 23 
       de syndrome de 13 
            syndrome de lyell 11 
            syndrome de détresse respiratoire  8 
            syndrome de stevens johnson et  8 
       de syndrome de stevens johnson  7 
       un syndrome de  7 
            syndrome d’hyperstimulation ovarienne  7 
       un syndrome grippal  5 
       un syndrome pseudo grippal  5   
            syndrome de turner  5 
                                        stevens johnson syndrome 25 
                              respiratory distress syndrome  8 
                     ovarian hyperstimulation syndrome  7 
                                                  flu like syndrome  6 
                multiforme stevens johnson syndrome  6 
                     adult respiratory distress syndrome   5 
erythema multiforme stevens johnson syndrome  5 
 гриппоподобный синдром   13 
                              синдром стивенса джонсона 7  
                       или синдром  2 
                              синдром гиперстимуляции яичников 3 
                              синдром и интерстициальная пневмония 2  
                              синдром лайелла 2 
                              синдром лизиса опухоли 2 
                              синдром высвобождения цитокинов 2 
RU
ENFR
Corpus PERTOMed : points 
d’ancrage 
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Retour au contexte : 
FR : troubles du système nerveux : insomnie ; hypoesthésie ; paresthésies. 
EN : nervous system disorders: dizziness, paraesthesia, hyperaesthesia. 
RU : со стороны нервной системы: головокружение, головная боль, тревога, депрессия, 
парестезии, гиперстезии, возбуждение, нарушения сна, нервозность, астения. 
French English Russian 
troubles (F=922) disorders (F=835) нарушения ?? (Dictionary) 
troubles du système nerveux  nervous system disorders со стороны нервной системы 
troubles respiratoires respiratory system disorders со стороны респираторной 
системы  
troubles musculo-squelettiques  musculoskeletal system disorders 
со стороны опорно-
двигательного аппарата 
со стороны (F=216) 
PERTOMed : réseaux de 
cooccurrences (français) – 1 
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Legend: f [s] c 
f = co-frequency 
s = specificity 
c = number of contexts 
PERTOMed : réseaux de 
cooccurrences (français) – 2  
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Contexte n°1292  (15 formes dont 3 vedettes) Densité info.=0.20  
troubles du métabolisme et de la nutrition : augmentation des triglycérides sériques, 
augmentation du cholestérol sérique.  
 
Contexte n°1414  (12 formes dont 3 vedettes) Densité info.=0.25  
troubles du métabolisme et de la nutrition : augmentation de la créatinine, hypokaliémie.  
 
Contexte n°1425  (12 formes dont 3 vedettes) Densité info.=0.25  
troubles du métabolisme et de la nutrition : élévation de l'urée sanguine.  
 
Contexte n°3180  (10 formes dont 3 vedettes) Densité info.=0.30  
troubles du métabolisme et de la nutrition : oedèmes, oedèmes périphériques 
 
Contexte n°4667  (12 formes dont 3 vedettes) Densité info.=0.25  
troubles du métabolisme et de la nutrition : élévation de l'urée sanguine.  
  
Contexte n°6157  (10 formes dont 3 vedettes) Densité info.=0.30  
troubles du métabolisme et de la nutrition : fréquent : hypertriglycéridémie, hyperglycémie 
  
Contexte n°8334  (13 formes dont 3 vedettes) Densité info.=0.23  
troubles du métabolisme et de la nutrition : prise de poids ou amaigrissement, oedèmes. 
 
Contexte n°10151  (19 formes dont 3 vedettes) Densité info.=0.16  
troubles du métabolisme et de la nutrition très fréquents perte de poids fréquents perte 
d'appétit, prise de poids 
 
PERTOMed : réseaux de 
cooccurrences (anglais) – 1 
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Legend: f [s] c 
f = co-frequency 
s = specificity 
c = number of contexts 
PERTOMed : réseaux de 
cooccurrences (anglais) – 2 
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Legend: f [s] c 
f = co-frequency 
s = specificity 
c = number of contexts 
Contexte n°32  (4 formes dont 3 vedettes) Densité info.=0.75  
metabolism and nutrition disorders 
 
Contexte n°3715  (7 formes dont 3 vedettes) Densité info.=0.43  
metabolism and nutrition disorders : oedema, peripheral oedema 
 
Contexte n°3763  (5 formes dont 3 vedettes) Densité info.=0.60  
metabolism and nutrition disorders : hypokalaemia.  
 
Contexte n°5392  (23 formes dont 3 vedettes) Densité info.=0.13  
metabolism and nutrition disorders : very common : hypercholesterolemia, hypertriglyceridemia 
(hyperlipemia)  ; hypokalaemia ; increased lactic dehydrogenase (ldh) common : liver function tests 
abnormal ; increased sgot, increased sgpt.  
 
Contexte n°7698  (7 formes dont 3 vedettes) Densité info.=0.43  
metabolism and nutrition disorders : common : hypertriglyceridaemia, hyperglycaemia 
 
Contexte n°8856  (11 formes dont 3 vedettes) Densité info.=0.27  
metabolism and nutrition disorders : abnormal renal function tests (increased creatinine, bun) 
 
Contexte n°9771  (9 formes dont 3 vedettes) Densité info.=0.33  
metabolism and nutrition disorders : weight gain or loss, oedema.  
 
Contexte n°11578  (13 formes dont 3 vedettes) Densité info.=0.23  
metabolism and nutrition disorders very common weight loss common decreased appetite, 
weight increase 
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PERTOMed : réseaux de 
cooccurrences (russe) – 1 
Legend: f [s] c 
f = co-frequency 
s = specificity 
c = number of contexts 
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PERTOMed : réseaux de 
cooccurrences (russe) – 2 
Contexte n°150  (10 formes dont 4 vedettes) Densité info.=0.40  
со стороны обмена веществ : обострение сахарного диабета, отеки или обезвоживание.  
  
Contexte n°832  (37 formes dont 4 vedettes) Densité info.=0.11  
c=10500 побочное действие : со стороны обмена веществ : после назначения натеглинида, как и 
при применении других гипогликемических препаратов, были отмечены симптомы, 
предположительно свидетельствующие о развитии гипогликемии, такие как повышенная 
потливость, тремор, головокружение, повышенный аппетит, сердцебиение, тошнота, слабость, 
недомогание.  
  
Contexte n°930  (18 formes dont 4 vedettes) Densité info.=0.22  
со стороны обмена веществ : гиперпролактинемия, увеличение (редко уменьшение) массы 
тела, сахарный диабет, гипергликемия, диабетический кетоацидоз, диабетическая кома, зоб.  
  
Contexte n°1439  (10 formes dont 4 vedettes) Densité info.=0.40  
со стороны обмена веществ : гипергликемия, сахарный диабет, кетоацидоз ожирение, 
дегидратация.  
  
Contexte n°1459  (12 formes dont 4 vedettes) Densité info.=0.33  
со стороны обмена веществ : обезвоживание, обострение сахарного диабета, ожирение по 
центральному типу. / 
Contexte n°647  (16 formes dont 4 vedettes) Densité info.=0.25  
со стороны пищеварительной системы : возможны тошнота, рвота, повышение активности act, алт 
и ггт ; описаны случаи гепатита.  
   
Contexte n°718  (23 formes dont 4 vedettes) Densité info.=0.17  
c=752 побочное действие : со стороны пищеварительной системы : возможны боли и дискомфорт 
в эпигастральной области, тошнота, рвота, диарея, снижение аппетита, повышение активности 
печеночных трансаминаз.  
  
Contexte n°873  (31 formes dont 4 vedettes) Densité info.=0.13  
со стороны пищеварительной системы : часто-повышение активности ггт ; возможны-повышение 
активности алт, аст, щф и уровня общего билирубина, тошнота, рвота, диарея, боли в животе ; в 
единичных случаях-желтуха, тяжелые гепатотоксические реакции.  
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PERTOMed : résultats 
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Ressources terminologiques trilingues validées par 
l’expert du domaine : 
Traduction philologique (1) 
66 
 Traduction élaborée sur la base des variantes de 
traductions existantes (capitalisation des 
savoirs…) 
 Traduction qui reflète le plus fidèlement possible le 
texte original. 
 Approche comparative de l’analyse des textes 
littéraires et de leurs traductions. 
O. Akhmanova, 1972 
 
 
 
 
Corpus Boulgakov 
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 Булгаков М. Мастер и Маргарита. Texte du 
manuscrit original [1929 -- 1940]. (Russe) 
 
 Glenny M. (1969). The Master and Margarita. Collins 
and Harvill Press, London. (Anglais) 
 
 Pevear R., Volokhonsky L. (1997). The Master and 
Margarita. Penguin books. (Anglais) 
 
• chacun des volets ≈ 150 000 occurrences 
Corpus Boulgakov : 
correspondances 
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Texte original Traduction de 1969 Traduction de 1997 
отвратительные, 
тревожные желтые 
цветы 
repulsive yellow flowers repulsive, alarming yellow 
flowers  
черт  их знает, как их 
зовут 
god knows what they're called devil knows what they're 
called 
нехороший цвет it's an ugly colour  not a nice colour 
по кривому, скучному 
переулку 
down that dreary, winding little 
street 
along the crooked, boring lane 
повинуясь этому 
желтому знаку 
obeying that yellow signal obeying this yellow sign 
я мучился I was in agony  I was suffering 
она уйдет she would disappear she would leave 
и, вообразите, внезапно 
заговорила она : 
then, if you can believe it, she 
said: 
and, imagine, suddenly she 
began to speak: 
Traduction 97 [anglais] Traduction 69 [anglais] 
Difficultés de l’analyse 
comparative (1) 
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texte source [russe] 
3ème pole : 
Le Maître et 
Marguerite 
1er pole : 
Moscou 
2ème pole : Jérusalem 
3ème pole : 
Le Maître et 
Marguerite 
2ème pole : Jérusalem 
1er pole : 
Moscou 
traductions 69 & 97 [anglais] 
Difficultés de l’analyse 
comparative (2) 
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 Visualisation simultanée de la surface textuelle de 
plusieurs volets du corpus (source / cibles). 
 Mise en évidence de convergences / divergences 
au niveau lexical. 
 Systématisation de l’analyse textuelle : 
 analyse des répétitions, régularités, séries, 
oppositions. 
 Export convivial des résultats (XHTML). 
Principes de l’approche 
développée 
Démonstration 
DEMO.pdf 
Chantier en cours … 
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 Modélisation de la 
surface textuelle 
pour l’analyse des 
cadres discursifs 
 
 Prise en compte de 
la problématique 
d’éclatement des 
documents 
électroniques 
(hypertexte). 
 
 
Pistes de réflexion : 
documentation multilingue 
 Utilisation des méthodes quantitatives pour la 
gestion des connaissances 
 Notion de « mémoire de l’organisation » 
(capitalisation des connaissances) 
 Outils de visualisation de l’information 
multilingue : 
 Faciliter la découverte de connaissances dans le 
contexte multilingue en utilisant une représentation 
graphique issue d’un corpus (exemple : cartographie). 
 … 
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